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El presente trabajo surgió con el propósito de investigar porque los tipos penales del 
delito tributario no provocan prevención general en la población y especial en los 
evasores tributarios, llegando a observar que se debe porque dichos tipos adolecen de 
varias deficiencias en sus estructuras. No se puede diferenciar las infracciones con 
los delitos tributarios cuyas normas jurídicas son similares, debido a que no cuentan 
con una cuantía que los diferencien. Los tipos penales de peligro necesitan de 
elementos especiales que puedan reflejar fácilmente la norma prohibida con el fin de 
evitar confusiones en su interpretación, al integrarse con las normas tributarias que 
completen dichos tipos en blanco. La regulación del delito tributario requiere ser 
mejorado orgánicamente con el sistema penal, porque los tipos penales y las normas 
procesales vinculadas al delito tributario se encuentran contenidos en muchas leyes; 
como son el Código Tributario, La Ley Penal Tributaria, Leyes sectoriales y el 
propio Código Penal, que en la mayoría de veces son normas similares y complejas. 
Por lo que es necesario que se deroguen e incorporen todos los tipos penales del 
delito tributario en el Código Penal, para alcanzar una mejor prevención general y 
especial y una interpretación sistemática coherente, en el marco del derecho penal 
económico y las garantías constitucionales, superando de este modo la experiencia 
jurisprudencial que tenemos. Asimismo, se analizó la problemática sobre la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas versus a las consecuencias accesorias 
que a la fecha no se aplican. De ahí la importancia del presente trabajo de 
investigación de tipo cualitativo y epistemológico, que sugiere mejorar las 
deficiencias mencionadas a la luz de la doctrina moderna desarrolladas en los 
campos de la economía y la tributación, respetando la codificación penal y la 
naturaleza de delito económico del delito tributario, valorada no solo con normas 
nacionales, sino también normas internacionales.  
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This work was performed in order to research why the diverse types of criminal tax-
related crimes do not generate general prevention in the population, especially in tax 
evaders. The reason is because these types have several deficiencies in their 
structures. It is not possible to differentiate between fines and tax-related crimes 
because of their similar legal standards due to there are not any amount which 
differentiates them. The criminal types of danger need special elements that can 
show the forbidden regulation easily in order to avoid confusions in their 
interpretation, when integrated with the tax law that completes such types in blank. 
The tax-related crime regulation requires to be organically improved with the 
criminal system because the criminal types and procedural regulations related to tax-
related crimes are contained in several laws, such was the Tax Code, the Tax 
Criminal Law, sectorial laws and the Criminal Code, that on most of which are 
complex and similar regulations. Therefore, it is required to repeal and incorporate 
all criminal types of the tax-related crimes in the Criminal Code in order to achieve a 
better general prevention and, especially, a systematic and coherent interpretation 
within the economic criminal law and the constitutional warranties, overcoming in 
this way our current jurisprudential experience. In addition, the problems on the 
criminal responsibility for legal entities versus the additional consequences not 
applied up to the date are analyzed. This is why this qualitative and epistemological 
research work is very important because it suggest to improve the above mentioned 
deficiencies regarding the modern doctrines developed in fields such as economy and 
taxes, respecting the criminal codification and the economic crime nature of the tax-
related crime, valued not only with domestic laws but also with international laws. 
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